






















地 域 都市名 配布数 回収数 回収率(%)
北海道 札幌 163 5■7 35.5
東 北 仙台 154 40 26.0
北 越 新潟 153 32 20.9
関 東 前橋 151 33 21.9
横浜 155 39 25.2
北 陸 富山 159 45 28.3
福井 154 31 20.1
中 部 静岡 149 36 24.2
岐阜 151 34 22.5
近 畿 神戸 (東灘区) 152 59 38.8
神戸 (北.垂水区) 155 46 29.7
西宮 .154 44 28.6
和歌山 150 46 30.7
山 陰 鳥取 155 52 33.5
瀬戸内 広島 150 30 20.0
松山 153 24 15.7
四 国 高知 163 44 27.0
九 州 福岡 152 39 25.7
鹿児島 150 42 28.0






























































表2-1 被災地アンケー ト調査概要 (回収率)
配布数 回収数 回収率(%)
神戸市東灘区 300 98 32.7
淡路島北淡町 250 101 40.4
表2-2 被災地アンケー ト調査概要 (住宅被害)
全壊 半壊 一部損壊 無被害 無回答 合 計
神戸市東灘区 68 15 12 2 1 98
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図1 住宅構造種別 (全国)
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図2 震災前後の住宅構造の変化 (全国)
ロ在来軸組 1本賞系プレハブロツー バイフォー tED鉄骨系プレハブ■プレハブ(不明)臼その他 tわからないi

























近畿 (45.3%)､大地震が懸念される関東 (34.8%) ･















に ｢地震 ･台風に強い｣の割合が増加 している｡全国調
図6 粟災前後の構造選択理由の変化 (全国)
図7 果災前後の構造選択理由の変化 (震災地)



































































































ロ定期的にしている dI震災後にした ロ自分でしている ロ考慮中である ロ特にしていない t3わからない
プレハブ系
0ヽ 1仇 20% 30% 40% 50% 60ヽ 70% 80% 90ヽ 1CKIヽ
図10 安全性･耐震性の確認 (全国)
E3定期的にしている Ir震災故にした ロ自分でしている ロ考慮中である E3特にしていない ロわからない
プレハブ系
在来嶋絡
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図13 壁の補修 (全国)
表3 補修の建築後年数




至芸 11,L崇' 1…:;≡ ::; 雷 雲 鴨 .i .･.ツー バイフォー 6.5± 2.5
鉄骨系プレハブ 12.8± 7.1 12.9士 6.0
RC造 13.9± 6.3 15.3± 5.7
注 :数字は平均±標準偏差 (午)
(5)


































3) 土井正 ･宮野道雄 ･北本裕之他 :木造家屋被害に
対する構造部材の蟻害 ･腐朽による劣化の影響､日
本建築学会近畿支部､125-143､(1995)
SUMMARY
Withthisstudy,authorsconductedtwosurveysuslngquestionnaireson19CitiesinJapanandthestricken
areabytheGreatHanshin-AwajiEarthquakeDisastertoinvestigatetheoccupant'sconsciousnessstructure
●
concernlngtheenduranceofhouse.
OnthehousingStructure,comparedwithwhatitwas,theoccupantdesirestheconventionalmethodof
woodenconstruction,especialylnthestrickenarea.
Ontheselectreasonsofthehousingstructure,"Strengthagainsttheearthquakeandtyphoon"wasin-
crease.But,itwasdifferencebetweeninthewholecountryandinthestrickenareaaboutthechangeofthe
selectreasonsbeforeandaftertheearthquakedisaster.
Authorsinvestigatedthefinancingof"thegovernmenthousingloancorporation(Kinyukouko)"andthe
timeofrepalr,andtheconventionalmethodofwoodenconstructionvariedwidelyabouttheresistance
againstearthquakeandthedurabilitycomparewiththeotherstructure.
Itwasmuchdifferencebetweeninthewholecountryandinthestrickenarea,theOccupant'sConsciousness
●
aboutthesafetyandtheresistanceagalnStearthquake.
Onthedailycheckingofhouslng,theycheckedgeneralyabout'leakingofrain'and'crackoftheexterior
wal",althoughtheydidnotcheckmuch"termite',especialylnthestrickenarea.
(6)
